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RAIBERSAMA Pemain-pemain UTem meraikan gol kedua di Kompleks Sukan Unimas semalam. 
UiTM, UTeM bersemuka harf ini 
rebut emas futsal MASUM 2012 
Oleh Harry Ilias 
KUCHI\G: Pasukan futsal 
lelaki Universiti Teknikal 
Malaysia Melaka ýUTeM ; 
menempah tiket perlawanan 
akhir futsal lelaki MASUM 
2012 nlenentang Universiti 
"I'ekrnlogtMar& Ui'l'M sctc- 
lah mengenepikan caharan 
pasukan Universiti Pcn- 
didikan Sultan Idris UPSI 
2-1 dalam perlawanan yang 
agak tegang di Kompleks 
Sukan L'nimas di Kota Sama- 
rahan, semalanl. 
Ketinggalan ll- I pada sepa- 
ruh niasa pertama tidak nle- 
Iemahkan senlangat U"hcM 
untuk hangkit dan herjava 
nlenlarinwkan dua gol pada 
hail 
taýulýau Hadls Husin dan 
ýh. i; lllah Ahd ialil. 
Jurulatih UI'e, \1, Ma Noor 
Ma Derus memuji sentangat 
kental yang aitunjukkan oleh 
anak-anak huahnya walaupun 
ketinggalan pada separuh 
niasa pertama. 
Beliau herkata anak-anak 
huah herntain dengan haik 
dan mengikut strategi yang 
telah dirancang sungguhpun 
henlepan dengan corak per- 
mainan keras UI'SI. 
111engenai pertemuan akhir 
dengan Ui"l'M pada hari ini 
jumaat ), heliau herkata 
pasukannya akan menyc. ü- 
akan 'resipi istimewa' untuk 
menumhangkan pasukan 
pilihan itu. 
"Ui'I'M adalah sehuah pas- 
ukan yang kuat. Mami pernah 
di tangan mere- 
ka pada saingan permgkat 
kumpulan. 'vamun ia tidak 
akan melemahkan semangat 
kanii dan anak-anak buah saya 
akan bernriin hermati-mat- 
ian untuk memhuru emas, " 
tamhahnya lagi. 
Terdahulu, pasukan pilihan 
U1TM memhelasah pasukan 
Universiti Teknulugi Malay- 
sia , UTM ý 6-0. 
Sementara itu, dalam katc- 
guri wanita, UiTM turut 
mengesahkan tenipat ke per- 
lawanan akhir setelah mem- 
henam pasukan Universiti 
l, lam Antarabangsa Malaysia 
UTA'11,3-11. l, awan mercka 
ialah Universiti Malaya yang 
menumpaskan Uniyersiti 
Kehangsaan Malaysia i UhM , 
juga dengan 3-U. 
Sementara itu dalam acara 
-+t ur, UiTM menggundol 
et na, h; i,, i ke. iua-dua katc guri 
yang . lipertandingkan. 
